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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan, motivasi dan kedisiplinan terhadap kinerja karyawan pada PT. 
RABASA Gandu Mlarak Ponorogo. Pengumpulan data dilakukan melalui 
penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 50 karyawan PT. RABASA Gandu 
Mlarak Ponorogo. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 
versi 17. Teknik sampling yang dipakai dalam metode sensus dan teknik 
pengujian data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan 
analisis faktor, uji reliabititas dengan Alpha Cronbach, uji regresi linier berganda 
untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian, uji determinasi untuk 
mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel bebas (X) yang masuk 
dalam model terhadap variabel terikat (Y), uji korelasi untuk mengetahui tingkat 
hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, uji t untuk 
menguji tingkat signifikan dari pengaruh variabel independent secara parsial 
terhadap variabel dependent, uji f untuk mengetahui pengaruh bersama-sama 
(simultan) variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan, motivasi dan kedisiplinan 
terhadap variabel terikat kinerja karyawan. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 




This study aims to examine and analyze the influence of leadership style, 
motivation and discipline to employees performance at PT. RABASA Gandu 
Mlarak Ponorogo. Data collected through questionnaires and conducted on 50 
employees of PT. RABASA Gandu Mlarak Ponorogo. Analysis of the data in this 
study using SPSS version 17. The sampling technique used in census methods and 
testing techniques on the data in this study include tests of validity by factor 
analysis, test reliabititas with Cronbach Alpha, multiple regression analysis to test 
and prove the hypothesis of the study , determination test to determine the 
contribution of independent variables (X) are included in the model the dependent 
variable (Y), the correlation test to determine the level of relationship between the 
independent variable on the dependent variable, t test to test the significant level 
of influence of independent variables partially the dependent variable, f test to 
determine the effect together (simultaneously) the independent variable is the 
style of leadership, motivation and discipline on the dependent variable employee 
performance. 
The analysis showed that the positive effect of leadership style on employee 
performance. Motivation influence on employee performance. Discipline 
influence on employee performance. 
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